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1962 - 1963 
Awards/IIoriors 
E 'r ri 	o- 	i'r 
.A.chiev-emeiit ..A.wa,rds 
tudexits and P'ac -u.1ty 
1962 - 1963 
Presented by 
Very Rev. Albert A. L1emieux, S.J., 
President, Seattle University, 
to the Class of 1963 
on the occasion of its Senior Breakfast, 
Olympic Hotel, 
June 2, 1963 
163 3E3mccsL1ejxx3revLte Ioxiors 
SUMMA CUM LAUDE 
Dolores L. Kump 
Nickolaos V. Arvanitidis 
Joseph A. Bossi 
John P. Edlefsen 
David V. Foley 
Kenneth E. Grubenhoff 
Ann F. Huetter 
Ralph R. Johnson 
Kathleen M. Kelly 
(Sister Marce lie Mary, FCSP) 
Harvey J. Mashinter 
Veronica A. Miller 
Jay M. Schille 
Josephine H. Sonn 
Charles C. Verharen 
Sharon (Faith) L. Yates 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Bachelor of Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Commercial Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts (Classical) 
Bachelor of Arts in Education 
MAGNA CUM LAUDE 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Commercial Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Commercial Science 
Bachelor of Science 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts in Social Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Chemical Engineering 
Bachelor of Arts in Social Science 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Commercial Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Patrick S. Bouker 
Robert L. Burnham 
Daniel J. Cumm ins 
Kathleen M. Curran 
Joseph R. DeLoy 
Geraldine L. Derig 
David R. Ferguson 
Kathleen H. Gemm ill 
Judith George (Sister Mary Angela, FCSP) 
Mary Elayne Grady 
Janet A. Green! ield 
Margaret D. Hanks 
Monica F. Heernan (Sister Mary Gertrude, CSJ) 
Elizabeth A. Hermann 
Robert H. Kuhner 
Patricia J. Locati (Sister Patricia Jean, PCSP)) 
Ann K. Mac Quarrie 
Janet D. Marckx 
Sharon A. Missiaen 
Albert M. Munoz 
Joan M. Newell 
B. Leo Penne 
1963 :Baccaia.iireate II oxiors 
MAGNA CUM LAUDE (Continued) 
Mary L. Pinsch (Sister Mary Bertrand, OP) 
Margaret D. Raney 
Valerie J. Rardin 
Hazel N. Richards 
Makoto G. Sawano 
Lynette J. Smith 
Meredith J. Van fly 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts 
CUM LAUDE 
Janice M. Baginski 
John P. Bordenet 
Stephen E. Bossi 
Carol S. Caviezel 
Phillip S. Cronin 
Ann C. Daniel 
Karen R. Dubrojn 
Barbara M. Feizer (Sister Mary Estrella, CSJ) 
Robert J. Fredrickson 
Jeanne A. Hawks ford 
Karen A. Laughnan 
John H. Lenihan 
Randolph F. Lumpp 
Nancy F. McCarthy 
Joan A. Meyer 
Michael D. Moran 
Marilyn J. Owens 
Mary C. Paumier 
Josephine Reich un (Sister Mary Clarine, CSJ) 
Edith M. Reif (Sister Anne Gabriel, CSJ) 
Janice L. Rider 
Helen H. Rogers 
Guy 0. Rush, Jr. 
Judy A. Schiosser 
Theresa A. Schmechel 
John P. Suchoski 
Chung-Jen Tan 
Joseph Toutonghni 
Edmund C. Tynan 
Patricia A. Wand 
Dennis R. Williams 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Education 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Commercial Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Commercial Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts in Social Sciences 
Bachelor of Science in Nursing 
Bachelor of Education 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Commercial Science 
Bachelor of Science in Natural Science 
Bachelor of Science in Electrical Engineering 
Bachelor of Arts in Education 
Bachelor of Science 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Arts 
(Final honors will be posted following completion of the Spring Quarter.) 
G-radte P'ellowshiiDs 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Kenneth E. Grubenhoff Fulibright Fellowship for study in Spain 
David H. Ferguson National Science Foundation Graduate Fellowship 
Jay M. Schille Woodrow Wilson National Fellowship 
Robert L. Burnham Elihu Root - Samuel Tilden Scholarship, New York University 
Jose ph A. Bossi National Science Foundation, Honorable Mention 
Michael P. Galando St. Louis University Teaching Fellowship 
Kathleen M. Kelly Fordham University Teaching Fellowship 
Randolph F. Lumpp Marquette University Graduate Scholarship 
Veronica A. Miller Tulane University Graduate Scholarship 
Michael D. Moran University of Idaho Teaching Assistantship 
Gerald Ricard University of Washington Teaching Assistantship 
Guy 0. Rush Iowa State University Research Assistantship 
Charles C. Verharen St. Louis University Teaching Fellowship 
SCHOOL OF COMMERCE AND FINANCE 
David V. Foley 	 University of California Law School Graduate Fellowship 
David P. Nichols University of California at Los Angeles Graduate Fellowship 
in Public Health and Hospital Administration 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Nickolaos V. Arvanjtjdis 	 Stanford University Graduate Fellowship 
Robert H. Kuhner 	 Case Institute of Technology Graduate Fellowship 
Joseph H.Y. Yang Johns Hopkins University Gilman Fellowship 
UNDERGRADUATE ASSISTANTSHIPS 
Sharon A. Missiaen, Charles C. Verharen 
	1963 Ford Foundation Pre-Graduate As sistantships 
of the Cooperative Program of Education 
for College and University Teaching 
edica.l School .A.ppoiutmeiits 
John P. Suchoski, Donald C. Turner 
	 Marquette University School of Medicine 
Peter J. Coleman 
	 University of Washington School of Medicine 
Kenneth W. McCarthy 
	 St. Louis University School of Medicine 
IIon.or tudexits/I.I0r.ora1ries 
ALPHA SIGMA NU, NATIONAL JESUIT MEN'S HONORARY 
Richard A. Aenis, Nickolaos V. Arvanitidis, Robert E. Avenell, Joseph A. Bossi, Frederick A. 
Bruener, Frederick R. Bunch, Robert L. Burnham, Lynn H. Caidwell, Daniel J. Costello, David R. 
Ferguson, David V. Foley, Kenneth K. Grubenhoff, John L. Hardy, Ralph R. Johnson, Robert H. 
Kuhner, Donald R. Lapinski, Lawrence J. MacKay, Frank P. Michael, Albert M. Munoz, Thomas M. 
Ozretich, Nevada L. Sample, Jay M. Schille. 
SILVER SCROLL, NATIONAL WOMEN'S SCHOLARSHIP HONORARY 
Melissa K. Cadwallader, Carol A. Conroy, Mary Elayne Grady, Janet A. Green! ield, Susan L. Hackett, 
Jeanne A. Hawks ford, Sheila Hill, Kathleen M. Kelly, Ann K. Mac Quarrie, Mary J. McGrath, Sharon 
A. Missiaen, Mary K. Owens, Margaret D. Raney, Dolores A. Reda, Alva M. Wright. 
GAMMA P1 EPSILON, NATIONAL JESUIT WOMEN'S HONORARY 
Joan M. Berry, Geraldine L. Derig, Kathleen A. Driscoll, Mary Elayne Grady, Janet A. Greenfield, 
Margaret D. Hanks, Elizabeth A. Hermann, Janice J. Hoffmann,  Ann F. Huetter, Patricia A. Hunt, 
Kathleen M. Kelly, Marianne Kreiling, Ann K. MacQuarrie, Mary A. McCullough, Mary J. McGrath, 
Joan A. Meyer, Veronica A. Miller, Sharon A. Missiaen, Joan M. Newell, Marilyn J. Owens, Mary K. 
Owens, Jerilyn A. Pickering, Margaret D. Raney, Valerie J. Rardin, Dolores A. Reda, Josephine H. 
Sonn, Meredith J. Van fly, Alva M. Wright, Sharon L. Yates. 
GAMMA BETA P1, ENGINEERING STUDENT HONORARY 
Nickolaos V. Arvanitidis, John G. Avery, Roy K. Barker, Ronald G. Giberson, Robert H. Kuhner, 
James W. MacIsaac, Eugene N. Martin, Virgil L. Minter, Philip Nutting, Edward J. Riel, Nevada L. 
Sample, Arman H. Sargent, Larry J. Southwick, Chung-Jen Tan, Lloyd M.VonNormann, Houng-Yu Yang. 
ALPHA TAU DELTA, NURSING STUDENT HONORARY 
Sister Ruth A. Agopsowicz, F.C.S.P., T. Nancy Arima, Sister M. Aquina Cyr, S.S.A., Carol V. Foster, 
Georgia A. Glanz, Karen A. Laughnan, Sallee B. McCormack, Julianne S. Otoshi, Darlene A. Schroedl, 
Sister M. Janita Stevenson, S.S.A. 
P1 MU EPSILON, NATIONAL MATHEMATICS HONORARY 
Nickolaos V. Arvanitidis, Joseph A. Bossi, Lewis J. Coleman, Daniel J. Costello, Paul S. Domre, 
David R. Ferguson, Gary L. Harkins, Mary A. Kertes, Robert H. Kuhner, Howard F. Matthews, James 
J. Merkel, Norman C. Meyer, Michael D. Moran, Sister M. Norman Normandin, S.S.A., Mary K. Owens, 
David V. Predeek, Leon M. Puzon, Allison F. Reed, Douglas A. Ross, Nevada L. Sample, John M. 
Stachurshi, Lloyd M. VonNormann, Alva M. Wright. 
SENIOR HONORS SEMINAR 
Peter J. Coleman, Kathleen M. Can-an, Joseph R. Deloy, Richard H. Dickhaut, John H. Lenihan, 
Joan M. Newell, Guy 0. Rush, Edmund C. Tynan. 
KAPPA GAMMA P1, NATIONAL CATHOLIC WOMEN'S HONORARY 
Geraldine L. Derig, Karen R. Dubrovin, Mary Elayne Grady, Janet A. Green field, Margaret D. Hanks, 
Ann F. Huetter, Kathleen M. Kelly, Ann K. Mac Quarrie, Sharon A. Mis siaen, Marilyn J. Owens, 
Margaret D. Raney. 
tu.dexit .A..wa.rds/I.Ionors 
ACADEMIC AWARDS 
President's Cup - awarded annually to the outstanding scholar in 1962 Patricia E. McClain 
the graduating class. 1963 To be announced 
Bishop Shaughnessy Medal - awarded annually for excellence in 1962 Judith A. Paulson 
philosophy and theology to a member of the graduating class. 1963 To be announced 
Eugene F. Fabre Award - presented annually by Alpha Sigma Nu 1962 Gary A. Haggard 
to the senior male student who has done most to promote 
scholarship. 1963 To be announced 
Alpha Kappa Psi Commerce and Finance Award 1963 David V. Foley 
Commerce and Finance Dean's Scholarship Award 1963 Daniel J. Cumrnins 
Wall Street Journal Award for Commerce Student Achievement 1963 Joan A. Meyer 
American Marketing Association Award to Outstanding Marketing 1963 James P. Bradley 
Student 
St. Ignatius Loyola Education Faculty Award to Outstanding 1963 To be announced 
Teaching Candidate 
American Institute of Electrical Engineering Auxiliary Award 1963 Daniel J. Costello 
for Scholarship 
American Society for Te8ting and Materials Outstanding 1963 Roy E. Barker 
Student Awards Robert C. Macisaac 
Edward J. Riel 
William J. Sobolewski 
American Society of Mechanical Engineers Student Paper 1963 Michael E. Manca 
Competition, Region 9 Award 
Institute of Radio Engineers, Seattle University Branch 1963 Nickolaos V. Arvanitidis 
Outstanding Student Award 
St. Catherine's Medal - presented by Kappa Gamma Pi to the 1963 Joan M. Berry 
outstanding junior woman scholar Alva M. Wright 
Frank M. Bailer Scholarship Award to the Outstanding Junior 1963 Patricia P. Weld 
Journalism Student 
Graduates Club Award to the Outstanding Athlete-Scholar 1962 Daniel F. Stautz 
1963 Frank P. Michael 
Silver Scroll Award to Outstanding Sophomore Student 1963 Shelia D. Fisher 
Law Club Scholarship Award 1963 Joan M. Berry 
tuUeiit ..A.wa.rd9/I.3:oiiors 
ACHIEVEMENT AWARDS 
Silver Scroll Bill Bates Senior Service Award 1962 Benjamin J. Hubbard 
1963 To be announced 
Loyalty Cups - presented by the Seattle University Alumni 1962 James K. Harnish 
Association to a senior man and woman student for 1962 Kathleen E. Kleffner 
loyalty, leadership and participation in student activities 1963 To be announced 
Dean of Students Loyalty Award 1962 Janet M. Kelly 
James A. Lyons Outstanding Speaker Award 1963 Andrea G. Bahlay 
Student Journalist of the Year Award 1963 Randolph F. Lumpp 
Associated Women Students 	Girl of the Year Award 1963 Karen A. Steen 
Outstanding Student Organization President Award 1963 Joseph H. Miller 
Outstanding Student Senator Awards 1963 R. Leo Penne 
1963 Michael J. Reynolds 
Associated Students President's Cup 1963 Spurs 
National Catholic Youth Oratory Contest, Second Place 1963 Thomas J. Tre boa 
Matrix Table Invitations by Theta Sigma Phi 1963 Mary Elayne Grady 
Kathleen M. Kelly 
Ann K. Mac Quarrie 
Sharon A. Missiaen 
Patricia A. Weld 
State of Washington Associated Nursing Students Executive 1963 Annelle K. Lee 
Board 1963 Nora L. Gaffney 
National Student Nurses Association Nominating Committee 1963 Lena M. DeSantis 
Collegiate Council for the United Nations, Regional Director 1963 Mary Lou May 
Outstanding Senior Military Science Student 1963 Lawrence W. Gavin 
Outstanding Junior Military Science Student 1963 John L. Hardy 
Outstanding Sophomore Military Science Student 1963 James P. Thorsteinson 
Outstanding Freshman Military Science Student 1963 John K. Rohrer 
City of Tacoma Award to Outstanding Cadet at ROTC Summer 1962 Robert F. Brennan 
Camp 
Award for Outstanding Performance in Physical Training at 1962 William N. Wilber 
ROTC Summer Camp 
t3xic1ergradi.iate Oclioleurisliips 
CORPORATE/MEMORIAL SCHOLARSHIPS 
Lawrence Moss Arnold: Norman Meyer 
Blume Family: Carol Peters, John Williams, Veronica Dyke 
The Boeing Company: Dennis R. Damon, Louis Marzano, John Adamski, David Foley, Michael Moran 
Farmer's New World Life Insurance Company: Daniel Cummins, Albert M. Munoz 
Desmond Dillon, S.J.,: Marthe Maloney 
The Handley Scholarship: Judy A. Schlosser 
Richard Williamson Jones: Michael Parks, Jeanne Perkins, Susan McWalter, James Warme, John P. 
Suchoski, Darlene Schroedl 
It,alian Club: James J. Boitano, Judith Guzzo, Stanley Otis, Joseph Bossi 
Tom Lee Memorial Scholarship: Donald Spadoni 
Mrs. John McCone Memorial: William lhly 
Palmer Supply Company: Robert Alexander 
Paul Pigott Memorial: Katherine A. Robel 
Albert Antone Schafer: Deenie M. Dudley, Sue ilen Lacey, Gerald Baydo 
Savings & Loan Association: Fred l3ruener, Patrick Pheasant 
Western Gear Foundation: Robert S. Dalton, John Osterfeld,  Gary Harkins, Daniel Costello 
Wyman Youth Trust: Mary Jane Smith 
Crown Zellerbach Corporation: Ralph R. Johnson, Kathleen Driscoll, Richard Holdren 
SEATTLE UNIVERSITY SCHOLARSHIPS 
Senior Men: Edward Antonelli, Clifton  Buck, Robert Lee Burnham, Peter Coleman, Joseph R. DeLoy, 
David R. Ferguson, Kenneth Grubenhoff, Robert P. Kuhner, Robert Leo Penne, David 
Preedek, Guy Orval Rush, Steven A. Whipple, Dennis H. Williams, Charles C. Verharen. 
Senior Women: Gayl Fowler, Kathleen Gemm ill, Mary E. Grady, Janet Green! ield, Kathleen Kelly, 
Margaret Hanks, Jeanne A. Hawks ford, Patricia Ann Hunt, Mary A. McCullough, Veronica 
Miller, Joan Marie Newell, Margaret D. Raney, Josephine H. Sons, Sharon Faith Yates, 
Sharon Missiaen, Ann K. Mac Quarrie. 
Junior Men: Neil Dawson, John Edlefsen, Jack Kerry, Howard Matthews, Thomas Ozretich, Nevada 
Sample, Jay Schille, Earl Sullivan, Jeff Susbauer, Gerald Richard. 
Junior Women: Barbara Barnowe, Joan Berry, Patricia Brady, Liz A. Hermann, Ann Huetter, Anastasia 
luanoff, Marianne Kreiling, Kathleen Kriss, Mary K. Krug, Kay Lynch, Nancy McCarthy, 
Sally B. McCormack, Madele line McGill, Mary McGrath, Phyllis Mullan, Patricia Murphy, 
Mary K. Owens, Carolyn Sevick, Margaret Sherry, Linda Simpson, Hormine Soler, Patricia 
Subica, Patricia Wand, Alva Wright. 
Sophomore Men: Michael Beers, Charles Butler, James DuRuz, Charles Fox, Gerald W. King, Steven 
Hass linger, Paul T. Hill, Lawrence McKnight, Ludovic Perry, James Picton, James Raiso, 
Peter Torelli. 
Sophomore Women: Mary Conners, Colleen Corwin, Nicole Cromarty, Anne Sharon Curf man, Patricia 
Dixon, Kaethe Ellis, Sheila Fisher, Mary F. Greiner, Susan Hankey, Alice Ann Helldoerfer, 
Michelinda Husband, Mary K. Kimble, Jeanne Moening, Margaret Roney, Marilyn Schneller, 
Andrea Sledge, Betty Taylor, Diane Wilde. 
Freshmen Men: James Fritzen, Roger Hennagin, Gerald LaCava, James W. McNeil, Stephen R. Moran, 
Wayne Neuburger, Joseph Reichlin, John F. Smith, George Spruksts, Jas. E. Thompson, 
Jose ph Zegar, Daniel Zender. 
Freshmen Women: Susan Denman, Suzanne Miltner, Carlotta Minthorn, Catherine P. Newman, Margaret 
Passanisi, Carrol L. Pease, Mary Ann Ryan, Sandra Smith, Marcia Tornich, Jo Anne Wyatt, 
Barbara Zach, Theresa Zipp. 
tjiidergradu.ate Scho1ars1iips 
NATIONAL MERIT SCHOLARS 
National Merit Awards: Paul A. Langlois, John E. Peyton Jr., Robert S. Turner, M. Wayne Shier 
SPECIAL/SUBSIDIZED SCHOLARSHIPS 
Patricia Baldwin Mapleton Lions Club 
Kathleen Baginski Chehalis Public Schools 
Joan Berry Seattle U. Law Club 
Kenneth Bertrand Overlake Service League 
Karen Davidson Holy Rosary CCD 
Marianne Fink St. Gabriel CCD 
Mary Green 	Northwest Acceptance Corporation 
Earl Gross Junior Achievement 
Mary Teresa Hanway 
Shoshone & Arapahoe Tribes 
Ann K. Hetfeld Gen. Henry M. Arnold Fund 
Marilyn Holstein Overlake Service League 
Judy Homer Grandview Ladies J.C.'s 
Kathleen Johnston 
Mr. & Mrs. H. B. Kingsbury Fund 
Mary Beth Kuder Betty Crocker Scholarship 
Rosemary Lyons S. U. Sodality 
Michael McLaughlin 
Msgr. Houlahan Council K of C 
Sally McDonald Ballard General Hospital Aux 
Eugene McGrath Carroll Club 
Bryan McMahon K of C, Council 809, Tacoma 
Ann Maloney John Sveet Union High 
Francis Kaufman South End Boy's Club 
Joanne Kirschner St. James Cathedral 
Lawrence Mason 	Highline Savings & Loan Assn. 
Mary Ann Mataya Croatian Fraternal Union 
Sharon Anne Missiaen 	Delta Theta Iau Sorority 
Mary Louise Mosey Veterans of Foreign Wars 
Marilyn J. Owens 
Catholic Business Education Association 
Sally Ostrander S.E. Art Club 
Susan J. Olney Yakima Tribal 
Eva Palmer 	Northern Arapahoe & Shoshone 
M.M. Pheasant Tonasket Community 
Mary Lee Roche Castle Industries 
Joseph P. Reichlin 
K of C, Council 809, Tacoma 
Margaret Rutledge Ballard Eagles 
Carolyn Sevigny Mable C. Young Scholarship 
Awarded by St. Josephs Academy 
Mary J. She phard Cane C. Conway 
Carla Strelitzer Lions Club, Bellevue 
Donna Torpy United California Bank 
Joanne Uberagua Anonymous 
John David Verron J.T. Gillick Scholarship 
(Milwaukie Road) 
Sharon Wickman Lions Club, Bellevue 
Joseph S. Pharmer Cahalan Foundation 
PRESIDENT'S SCHOLARSHIPS 
Judith Annable Providence Academy Linda Paradjs St. Joseph Academy 
David M. Butler Sealth High School Robert Paz Yakima Central Catholic 
Mary E. Derig Blanchet PauletteAnnPelljnj Immaculate High School 
Maureen Gruber St. Leo's Teresa Joan Pepha Renton High School 
Karen Hammerschmjth Aquinas Academy Linda L. Quinton Monroe High School 
Richard A. Holdre:4 O'Dea High School William J. Rieck Bellarmine Preparatory 
Jeanne Julion Marycliffe High School James P. Robinson Seattle Preparatory 
Keith Kragelund Gonzaga Preparatory Margaret A. Shelley Holy Names Academy 
Michael McBride Blanchet Mary Walsh Holy Rosary 
Mary Louise Mosey Holy Angels Academy Marcia Waldron Forest Ridge 
Gregory Williams Jesuit High School 
t.7iidergra.du.a.te Bc1'101a.rs3:1is 
SOPHOMORE HONORS PROGRAM 
Sydney Ruth Andrews, Mary K. Barbieri, Bruce Beard, Judith M. Bezy, Predrick Bunch, Richard Bren-
neke, Kenneth L. Crowder, Gile Downes, Christopher Eagan, Earla Freeburn, Gail Fuller, Monica Hill, 
John W. McGann, Patricia Minette, John J. Richmond, John K. Peyzon, Manilee Coleman. 
FRESHMAN HONORS PROGRAM 
James Bell, Jean Carney, Patrick Dorr, Leonard Haselman, Laurie Hedrick, Mary K. Hickey, Mary Ann 
Kapinos, Mary Beth Kuder, Martha Jane Lee, Michael LeGrand, Melinda Meagher, Ann McLaughlin, 
Hugh O'Donnell, Lawrence Owens, Ronald Peterson, John Pollock, James Robinson, Sharon Schulte, 
Adelaide Streeter, Wayne Shier, Richard Twohy, Thomas Trebon, Karen Valiquette. 





Sr. M. Petronella Nakatogo 
Sr. William Nakyejwe 
Greece Sr. M. Leonsia Nazziwa 
Portugal Domenico Picone 
Hong Kong Makoto Sawano 
Uganda Chung-Jen Tan 
Uganda Tadashi Yada 







STUDENT SERVICE SCHOLARSHIPS 
Kathleen Sifferman (Aegis Editor), Randy Lumpp (Spectator Editor), Ann Mac Quarrie (AWS President), 
Jim Bradley (ASSU President), Robert Burnham (ASSU 1st Vice President), Wally Toner (ASSU 2nd 
Vice President), Dianne Wheeler (ASSU Executive Secretary), Sharon Miss iaen (ASSU Secretary), 
Michael McQuaid (ASSU Treasurer), Pat Campbell (Publicity Director). 
P'acu1ty ..A.chie -v-emeiit 
PUBLICATIONS 
Rev. Francis J. McGarrigle, S.J., Ph.D., Professor of Philosophy, "Two Commandments of Christ'; 
Bruce Publishing Company, 1962. 
Rev. Michael J. Taylor, S.J., S.T.D., Assistant Professor of Theology, "The Protestant Liturgical 
Renewal - A Catholic Viewpoint", The Newman Press, 1963. 
Burnett R. Toskey, Ph.D., Associate Professor of Mathematics, "College Algebra: A Modern Ap-
proach", Addison-Wesley Publishing Company, 1962. 
Theodore S. Chihara, Ph.D., Head of the Mathematics Department, "Chain Sequences and Orthogonal 
Polynomials", published in Transactions of the American Mathematical Society, July 1962. 
Lewis A. Filler, D. Eng. Sci., Assistant Professor of Electrical Engineering, "Two Phase Conden-
sing Flow with Temperature Dependent Coefficient of Viscosity", published in Zeitzchrift fur 
Flugwissenschaften, September 1962. 
Timothy J. Healy, M.S.E.E., Assistant Professor  of Electrical Engineering, "Magnetics in the Modern 
Curriculum", published in Transactions of the Professional Group of Education of the Institute of 
Radio Engineers, Spring 1963. 
Rev. Edmund W. Morton, S.J., Ph.D., Dean of the Graduate School, "The Subject of Metaphysics 
According to St. Thomas Aquinas", published by the Jesuit Philosophical Association, Spring 1963. 
Anita Yourglich, Ph.D., Associate Professor of Sociology, "A Study of the Role Consensus" and 
"Scales for the Measurement of the Role Consensus", published in the Journal of Social Research, 
India, Fall 1962. 
David A. Downes, Ph.D., Associate Professor of English, a review of "E.M. Forster: The Perils 
of Humanism" by F.C. Crews, published in Thought, Spring 1963. 
RESEARCH AND SPECIAL GRANTS 
Rev. James J. Cow gill, S.J., Ph.D., Head of the Physics Department, National Science Foundation 
grant of $76,200 for 1963 Summer Institute in Mathematics, Chemistry and Physics. 
Sr. Mary Ruth, O.P., M.Ed., Acting Dean of the School of Nursing, National Institute of Mental Health 
grant of $130,000 for a program in undergraduate psychiatric nursing. 
Bernard M. Steckler, Ph.D., Associate Professor of Chemistry, Research Corporation grant of 
$5,000 for unrestricted use. 
Rev. Paul P. Luger, S.J., M.S., Assistant Professor of Physics, $4980 grant from the Damon Runyan 
Foundation for development of a precision radiation measuring instrument. 
Alan H. Selker, B.S., Research Associate, National Science Foundation grant of $4,900 for special 
studies. 
Theodore S. Chihara, Ph.D., Head of the Mathematics Department, National Science Foundation grant 
of $3,880 for special research. 
J. W. McLelland, M.A., Associate Professor  of Finance, Thomas and Dorothy Leavey Foundation 
grant of $3,000 for program in the Economics of Profit Sharing. 
David H. Read, Ph.D., Associate Professor of Chemistry, grant renewal from the Petroleum Research 
Fund of the American Chemical Society. 
David W. Schroeder, Ph.D., Dean of the School of Engineering, Weyerhaeuser Corporation open grant 
for a project in desalinization of sea water. 
P'a.culty ..A.cliie-v-enien.t 
PROFESSIONAL ACHIEVEMENT 
Rev. Frank B. Costello, S.J., Ph.D., Academic Vice President, reelected chairman of the North-
west Unit of the National Catholic Education Association College and University Department. 
Rev. Louis Gaffney,  S.J., Ph.D., Director of Counseling and Testing, elected president of the 
Washington State Psychological Association for 1963-64. 
Ralph K. O'Brien, ELD., Associate Professor  of Education, president of the Northwest Association 
of College Placement Officers for 1962-63. 
Marvin T. 1-lerard, M.F.A., Assistant Professor  of Art, first prize for sculpture at the 15th Pacific 
Northwest Annual Art Exhibition, Spokane; first prize for sculpture at the Third Annual Exhibition 
of Religious Painting and Sculpture, Seattle. 
J. Robert Larson, Ph.D., Associate Professor  of Sociology, program chairman for the annual conven-
tion of the American Catholic Sociological Association at Loyola University, Los Angeles, August 
1963. 
William A. Guppy, Ph.D., Assistant Director, Counseling and Testing Center, program chairman for 
the Washington State Psychological Association annual convention, May 1963. 
Rev. John A. Filterer, S.J., Dean of the College of Arts and Sciences, chairman of the opening ses-
sion of college and university delegates at the national meeting of the Jesuit Educational Associa-
tion, St. Louis, April 1963. 
MERIT AWARDS FOR OUTSTANDING EXCELLENCE IN TEACHING 
Clarence L. Abello, B. Econ, Assistant Professor of Modern Languages 
Theodore S. Chihara, Ph.D. Associate Professor  of Mathematics 
Winfield S. Fountain, Ed.D., Associate Professor  of Education 
Charles S. LaCugna, Ph.D., Associate Professor  of Political Science 
Edward H. Spiers, M.A., Assistant Professor of English 
Ralph K. O'Brien, Ed.D., Associate Professor  of Education 
Burnett R. Toskey, Ph.D., Associate Professor  of Mathematics 
The students and faculty of the University would like to take this oppor-
tunity to extend warmest congratulations to the Very Rev. Albert A. 
Leznieux, S.J., on the occasion of his fifteenth year as president of the 
University. 
